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Проблема эмиграции является крайне важной для многих развивающихся 
стран. Из-за неудовлетворительного качества жизни, низкой оплаты труда, 
нестабильного политического и экономического положения в стране, 
национальные экономики теряют свои трудовые ресурсы, сокращая свой 
экономический потенциал. Украины, в этом вопросе, к сожалению, не стала 
исключением.  
Согласно официальным данным ситуация в миграционном движении 
украинского населения за 2018 год выглядит таким образом: 
Как видно на рисунке 1 в большинстве регионов Украины наблюдается 
отток населения, исключение составляют такие регионы как 
Днепропетровский, Киевский, Львовский, Харьковский и г. Киев. Однако здесь 
учитывается информация о внутренней и внешней миграции населения, в 
любом возрасте, и официально сменивших место жительства. Более важными и 
вызывающими опасение является процессы внешней миграции, т.к. именно эта 
часть населения покидая страну, создает условия для недополученной прибыли 
внутри страны. Официальная статистика не дает полной картины в раскрытии 
этой проблемы. До сих пор остается дискуссионным вопросом о масштаб 
внешней трудовой миграции. Ряд экспертов из числа научного сообщества и 
Министерства иностранных дел Украины, как правило, оценивают ее как не 
превышающую 2—2,7 млн человек, в  то время как другая часть аналитиков 
склонны оперировать цифрами от 5 до 7 млн человек [2]. 
Как можем заметить, трудовая миграция получила наибольшее 
распространение в западных регионах Украины: здесь член каждой пятой семьи 
(21%) временно работает либо работал в другой стране. В южных регионах 
таковых было около 13%, в центральных – почти 10%, в восточных – всего 
лишь 8% семей. 
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В то же время снижаются и качественные характеристики трудовых 
ресурсов как следствие оттока квалифицированных кадров, в том числе ученых, 
из Украины. Ухудшается возрастная структура населения, соотношение 
трудоспособного и нетрудоспособного населения, уменьшается экономически 
активное население (в 2006 г. – 20,5 млн человек в сравнении с 21,2 млн 




Рис. 1 – Миграционное движение населения Украины [1].  
 
Все это усугубляет демографическую ситуацию, приводя к 
значительному увеличению числа людей пожилого возраста и росту затрат на 
пенсионное обеспечение за счет трудоспособного населения. В то же время не 
менее важно и то, что, покидая страну в поисках более благоприятных условий 
жизни, работы, мигранты тем самым «замораживают» негативные тенденции в 
своей стране. 
В контексте данных размышлений, заслуживает особого 
исследовательского внимания вопрос о значении внешней интеллектуальной 
миграции, как составляющей трудовой миграции из Украины, что, по мнению 
В. Крысаченко, приводит к отставанию нашей страны от развитых стран мира 
[5], снижению интеллектуального уровня общества, а также и вовсе может 
обернутся угрозой утраты приоритетов научно-технического развития страны. 
По некоторым оценкам в настоящее время за рубежом работает до 30% 
украинских ученых, а потери, вызванные «утечкой умов», составляют более               
1 млрд долл. США в год [4. с. 305].  
Трудовая эмиграция вызвана целым рядом внутренних и внешних 
экономических причин. Среди внешнего высокого уровня оплаты труда, 
привлекательные условия для иностранцев, развитый рынок труда. К 
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внутренним принадлежат экономический кризис, нестабильность в государстве, 
безработица, недостаточная оплата труда, коррупция, упадок производственной 
сферы, отсутствие карьерных перспектив. Самыми распространенными 
мотивами трудовой эмиграции есть желание улучшить условия своего 
проживания, заработок для стартового капитала ради собственного дела, 
накопление средств для обеспечения жизни и получения образования 
Если реально посмотреть на процессы, которые происходят в Украине, то 
станет ясно, что трудовая миграция - это не проблема, а последствие стагнации 
развития страны, в частности ее экономического аспекта, за последние 30 лет. 
Поэтому и борьба с этим явлением должна проходить на "экономическом 
фронте": увеличение ВВП, улучшение инвестиционного климата, защита прав 
собственности и создание новых рабочих мест. 
Если все вышеупомянутое будет выполнено, уровень трудовой миграции 
среди украинского населения пойдет на спад, что, в свою очередь, станет 
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Формування трудового потенціалу підприємств є однією з 
найважливіших функцій керування як на мікро-, так і на мезорівні. Із 
прискоренням перетворень структури підприємств і зростанням невизначеності 
зовнішнього середовища зростає значення трудового потенціалу як 
стратегічного ресурсу, що визначає конкурентоспроможність підприємства в 
довгостроковій перспективі. Концепція розвитку людських ресурсів містить у 
